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Pedoman Praktis Guru 





















































































• Sebagian kunci sukses
pembelajaran afektif
adalah dengan modeling 
“Panutan” atau tauladan
• Siswa “meniru” apa yang 
dilakukan gurunya.




• Keteladanan guru dalam
hal:
– Berbaik sangka
– Ibadah wajib dan sunnah
– Berinteraksi dengan
sesama, dengan siswa dan 
dengan orang lainya.
Dari Afektif ke Kepada Keteladanan





• 1. pola pembiasaan
• 2. modeling
• Metode keteladanan adalah
suatu metode pendidikan Islam -
dengan cara pendidik memberikan
contoh-contoh teladan yang baik
kepada peserta didik, agar ditiru
dan dilaksanakan, 
sebab keteladanan yang baik
akan menumbuhkan hasrat bagi
orang lain untuk meniru atau
mengikutinya
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